



y SEÑORES DEL CONSEJO,
EN' QUE SEDECLARA QUE EL CONOCIMIENTO
dé las demandas de di~nso, que para con-.
traer matrimonio 'se pusiesen á los Milita-
res, toca y pertenece á la Jurisdiccion Real
Ordinaria, sin embargo de no exceptuarse
específicamente este punto en los Reales
Decretos de 'nueve de Febrero de mil














\... J ,. I ~ •
D. CA;RLOSPORLA;'GRA;cr:~ nn DIOS,
}ley deCastill~·,. de TIeoll; de' Aragon , ,'-de
las-dos Sicilias ,' de Jer_usalen, 'de_'Navarraj de
G.ranada" de, T,ol~b,. de. Val,encia,' de 'Gá:'!'
-licia ,-de Majlori:i, de>Menorca, de Sevilla,
de Cerdeña, de Córdoba; de 'Córcega;- do
. Murcia.,' deJaen,: de -los 'Alga rb~s" «le "Al,,-
.. geciras, de Gibra1tar, de -las Islas de Canária,>
de las' Indi'as Orientales YJOccidentales; fsI:as~
, .,
y Tierrarbrme delMai Océano, ,A rchi duque,: .
de Aústria; Duque de-Borgo'ña, _d~Braban~
;.-< , • •
te(, y. de lVIilan.i Conde, ae~Abspurg, 'de lfla~;
des, Tiró] y Barcelona; Señor de V-izcayay:
\. -'
de lVlolina&c. '~_'[os del ~i.Consejo·, Prési-
.de'nt~ ,y OidQr,es .de mis:-Aud~encias y Chan~
cillerías¡,. Alcaldes-, Alguaciles de mi crasa, ~
,Corte, _-r, á todos .Ios Corregidores--" Ásisten-;
. "te, GoJ5ern~dores,. Alcaldes~mayores T~Ordi ..
, narios, y. orfos qualesquiér Jueces ~ Justi-:
cias , así. de Real~ngo , .cornu ,de"~,.señodo)
Abad~ngo y Or:denes, tanto. á los g~leaho~





'ra "~,Ql1~ corno {los que serán de' ~9:uí ade- ,
1~mte, y d,emas;personas de q~alesqnlef esta~,: >, '
,00~ ¡dignidad \0 }>re'e,mi,nencia'que seaÍl",de"tó;.· \
- / ) . ','
idas las "Ciuilildes , Villas y Lugares 'de estos
, el ,," "
~is ReynosY:Senorlos, .á ~uienes lo· '"otI5e-
l11idor~l1i:,~tª:mi -'~eal".;Cidul~.~1:~~~g Pu~dí¡1 en
/' ~nalquiei1'~·maneta ..: 'SADEU :),'qtie dé resutnis
, ',déJ'1!aJ!J€r'{ld~tilatadCY ,:abfavot -de :la.Jiufisdiction
,
'Qtdina:ri~ ";oierta, ;c01TIpeteuéYa·r -prqrNQ~ida,
pttte 'elAlc:¡lde majQ'r ,de"C~diz, j'el imen~ ., ' " -' '
dénte .de':,Matina. ''Letaqúel ',Depibrtanl:entc ,:'so~
11>l-é .cono~irrii€tl;tQ;,ja~_~:úná: ,d,etnarid~,',d~ ;,di"$~n~>
.. _ f'" '.., • - ';fe, ',. t 1"'"
,~@ ~'par.a Jcen u:a,er ':tl1a:tbmmuro 9. -Pl:lcst% a~"'U~
mclh~iqu0(~6IMatiria~;~ante ~10l1o,Alcala~lt1a~-
J,oLy 'lill."reéurnú ;,á',;¡tÍj¡ ,R¡:atl? ersoíilÍ<mi d
~ . ." '/
.Gon&€jó'~G¡,}erlJl¡ :tiltlimando ·í!ichÍll iesól u-~
éion', :-apoyado ten..~la)li,terat',atSp05i¿Ü)n"'de ini
.Rea~Decteto,d€ ;niieve,i.deJ3'ebrero ,de uíil se..
4 . ~
teciehtos>p<JventlLY 'tres ry:; 'plctenuirenao "gue '
I ,"
,,:nGLSe hicie$e<no\red'ad;en !el.r~onoóitniento _qu;e .
. ~ ponía llotre6porid~1.' ,¡í 11 JutisdicciQ'n:M.ili-'
.r. , - 'tgr';erittlJos<lo~HJáso$j'en -q\le~FElrrazon del'jr-" I
~rtiiohal (disensOen los 'cefitrat{l)Sniat:d:nl.O'nia.; , '-. ,: ' ,,' '
les sean ¡deman,dados'suSj ~8úbd~tos.."~'nterado.
yo-dej!odos, 10's< :funclanlentq's '~~xpuestOspo~
el Consejo' de ~utlrta) tenieriéfépll~$€nte)d








.nor ,de las fámilias -:yJinalmente,- quépre~i- ,
niéndose asi por punto,~general., ~e evite hoda (
disputa y competencia'eni lID sucesivo. 'Es~a mi
Real deterrninacion la comunicé al:mi t1.on-- '
, 'i'r'
sejo D. Eugenio de Llaguno , llíl'¡ Secretario.de.
Estado, y ,del 'Despacho :ae Gracia'y)Jpsticia~ "
y publicada-ehélen nueve del presente, mes, ,\
l· ,
acordó su,~urilp1irhiento;f~,par,a ello expedir es.. -,
'~t~ mi Cédu la , Por, la qual:.(,¡smando áredos, y .'
~ada ~no de 'V0Sen ¿Yuést'~os respectivos ~ugéÍ--
res,.;~istlZitosyjurisdlc_don~s;v:éais·mi.resoluFion
que queda éxpresada, yda¡ guardeis"ct;t~phiis, y ,
executeis , y Hagar~'.'guarder , cumplir, y exé-
'cutar, sin permitir su conrravencion ..en, ma-
nera ~IgQna.\ Que así 'es !Jli voluntad; y que::ai
, . ~ ~;
tras:l,a~o impreso de esta .mi €edul~" firmado >,'
de Don Bartol@mfMuñO'!Z"de Torres, .mi Se- . " r
(
cretario, 'E~cri~ano, de Gá!llant ~mas a~ti.gud ,;',
.y de gobierno del mi Consejo., se '!e dé la mis-
. ma fé ,y (crédito. que á su '~~igin~l.Dada en"
San Lorenzo' á. veintede .N,oviembre. de ',mil












':setec.ie?t?:sIIIozen tal.y 'cinc~~::-7YO~EL ,R·EY.
" '4~Y,úDon ~~bas~a'1t:~ñuela',~,gecIetarjO} dé!
~~y.;nU6s'tr'o ~eñ~" lo hice 'eseribin, por .su
~nJana.aªo~,".~élipe·~ {}bi.sp:o:de_Salama~. 'zt '"
.¡ ,~Qn,:Be~tlarao,Riega4=,)~)~n D~mWrgo;Có:..
, r.. I ( _
dina. '~VQll'"GIl'tÍelrtn~a:ca:de:,Gn.z:ttJan.~ Hl- , ~
Mar.qtiesplle J la Hinfij-Dsa ..:;::¡Registrada ~.= TI.
"" ..
Leonardo Marques. = Por el Canciller'>rna-
~: .,rQ~~~= ,JJpll .Leenardo ,~arques ..,--.ES copia
S ¡,de,s,u o;r1g\nJÍ1, :a-e~~ue~Gert¡fico.,·..:..ill()nBa-p'~
, , < .. )
. {.tQl~.méMu~oz.~t~ " ,-'
,_ 1 En la Giudad de ,Segovia á, catorce de Di':' ,
clemb~e de ~il setecí·ent~~.'n()venta y;, cinco e.>t __ ..............__
.~ Sefior Licenciado Dori Francisco ,Ántonio
Muñjz,\ d~r;regidor,..Capitan a Guerra de ella
, ..' \Y S1:l'¡~a;rti~á,<\porante mí el ~scribanodixo:
Ha recibido la,Real Orden de S. M-; que ante-
.cedeen el asunto., que explica'; y enterado de
I .
su explieso, la presta su obedecimietnto y cum,
'plimiento en todo, como á Carta de su Rey "
_ 1
"y Señor natural : mandaba y mandó se .guar-
de, 'cumpla y,execute segun. se previene, or- .
. - . '"
dena y manda, pasándose al intento de su cir-




la',I01prenta d~ esta Ciudad, en la ~.qlle tirán~
'dóse los, competentes exernplares ~ se¿comuni..;,'
'(]uen'l'0r. vereda en J'á farma~a,costlnnbr~da.
4 .Y ,por éste, qúe con fÚ~fZ~ "de ~~mplimiento
·S'. S~~~/í·~pr~vl~y:6,,"~sí.lo' tñat~a~&?r,firin6,de
,qP·~,,~oy',f~.-~Li~..,.Don Frariciscc ,,Antonio'
" . 'l. '. • " .
'~.'J\{~ñiz~ Ante ~í, :'=Estivan .Valenciano' y
r. .Quintana., . '. ::" .~·< ..: .',' _ ' .' \. .
<.~' La Jl.~~l,Cédút4v , anteced~n,te.co~re.spbnéieá la /
• '.i •• • •
letra. con su orig~n/llj,.y enfe de ello, Yo Esteuan
l(aleil:fiq,np ?I</~Jf~nt:t;6nr¿t.,Esb~ibanode[Nitmep.() y
.Ayuritamien~ó de .esta Ci.udad de fS~go~ia, Pue-
~ 1..' f
blos y Sexmos de su Jarisdiccion y'Partido, lo cer-
tific.o.Y. Jl~'f!!Z~,~~ ;elI4" á "'Yéi1!l'e.y 'óch'o· dé Enero de
mil 'setecientos noventa y seis" .., ..~: -
~""~-f ~.. , N
> - o',.'" ....;,..'\.•-.
l., (' .
•
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